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de Cuentas Nacionales. 
Fuente: elaborada con datos de los Anuarios Estadísticos de Cubaȱȱȱęȱ
ȱȱÇȱ ȱ 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1. Una base bimonetaria conformada por dos monedas nacionales: pesos 
cubanos (ѐѢѝǼȱ¢ȱȱѐѢѐ.
2. ȱàȱȱȱȱȱ¢ȱȱøȱȱ
con marcos regulatorios diferenciados.
3. ȱȱȱȱȱ¤ȱęȱ¢ȱȱȱȱȱ
àǯ
La presencia de tipos de cambios múltiples, donde coexiste un tipo de 
cambio de 24 ѐѢѝȦѐѢѐ para las transacciones de los hogares ³denominado 
ѐюёђѐюǰȱȱȱ³ con 1 ѐѢѝȦѐѢѐȱȱȱ¢ȱȱ³lla-
ȱȱȱȱę³ǯȱȱøȱȱȱȱ¤ȱ
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱѐѢѐ, se introdujo a inicios de los noventa 
como moneda convertible, es decir, podía ser intercambiada por divisa a 
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el costo de oportunidad de la divisa en el sector empresarial, reduciendo 
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Con cadena de impagos Según anuario
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/D LQWURGXFFLyQGHOPHUFDGR LQWHUEDQFDULR\ OD DPSOLDFLyQGH ODSROtWLFD
FUHGLWLFLDVLQGXGDVSHUPLWLUiIXQGDPHQWDUPHMRUHOVLVWHPDGHWDVDVGHODHFR-



































7 $FXHUGRGHOManual de Regulaciones BancariasGHO%DQFR&HQWUDOGH&XED
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impuesto sobre ingresos personales con un mínimo de ingresos exento 
ȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ





















cooperativa a las actividades de servicios. El empleo en el sector no estatal ha crecido en 
ȱşƖȱȱȱøȱÛǯ





















Gt + rtBt–1 = It + (Mt – Mt–1) + (Bt – Bt–1) >@
5HDFRPRGDQGRODHFXDFLyQVHREWLHQH
Bt/Yt = Bt–1(1 + rt)/Yt(1 + nt) + Gt – It + (Mt – Mt–1) >@
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6LVHFXPSOHODFRQGLFLyQDQWHULRUHQWRQFHV







1 1= − + +→∞
+ −
























bt = (gt – Wt) + (1 + i – 3ǼȦǻŗȱƸȱn)(1 + 3)bt–1 >@
 8QRGHORVDVSHFWRVPiVVHxDODGRVVREUHHVWDHFXDFLyQVHUHÀHUHDSRVLEOHVSUREOHPDVGHHQGRJH-
QHLGDG
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d g ib i e b m b b= − + + + = + +( ) ( * ) * *τ     >@
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ę Error estándar t-estadístico









ę Error estándar t-estadístico
D(LGPIB) 0.538529 0.093597 5.753671
RESIDLP –0.292268 0.104901 –2.786123
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Deuda pública total Deuda externa
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de la ќћђі, varios años
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Y*/Y Y*/D* I
ǱȱàȱȱȱȱȱȱȱȱAnuarios Estadísticos de Cuba 
de la ќћђі, varios años.
15 (VWHUHVXOWDGRFRUUHVSRQGHDXQPRGHORTXHDMXVWDORVLPSXHVWRVDOPIB
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QyPLFDTXHORJUHDOLQHDUODVGLIHUHQWHVIXQFLRQHVGHO(VWDGRFRQODVDGHFXDGDV
IRUPDVRUJDQL]DFLRQDOHV
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